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 Odgoj i obrazovanje djeteta kroz povijest dobiva sve više na značenju, pa se tako i 
odgojiteljska profesija sve više počinje cijeniti. Odgojitelj je ključna osoba u životu djeteta 
koja potiče dijete na uspjeh. Kompetencije odgojitelja neizostavne su za razvoj djeteta, 
kompetentniji odgojitelj će dijete bolje usmjeriti na pravi put i omogućiti širi raspon 
informacija. Današnji odgojitelji se suočavaju sa velikim brojem izazova koje donose 
migracije, razvoj tehnologije i industrijski napredak. Odgojitelji budućnosti trebaju 
posjedovati širok raspon osobina i mogućnosti daljnjeg usavršavanja kako bi pratili korak 
današnjeg i budućeg društva. 
Ovim istraživanjem smo pokušali ispitati stajališta budućih odgojitelja o budućnosti 
odgojiteljske profesije i snalaženju među novim izazovima koje im društvo donosi. 
Ključne riječi: odgojitelj, dijete, budućnost, kompetencije, suradnja  
The future of the educational profession from the perspective of future educators 
Summary 
Raising and educating a child through history is becoming more and more important, so the 
education profession is starting to be appreciated more than ever. An educator is a key person 
in the life of a child who encourages him to succeed. The competencies of the educator are 
indispensable for the development of a child; an educator who is more competent will better 
direct the child to the right path and provide a wider range of information. Today's educators 
are faced with a number of challenges brought by migration, technology development, and 
industrial progress. Future educators need to have a wide range of features and opportunities 
for further training in order to keep up with the current and future society.  
With this research, we tried to examine the views of future educators about the future of the 
educational profession and to find new challenges for society.  





U ovom radu pokušat ćemo sagledati budućnost odgojiteljske profesije i svega onoga 
što joj budućnost donosi, kolika je važnost ustanove za rani i predškolski odgoj i kontinuirana 
edukacija odgojitelja. Kompetencije odgojitelja moraju biti sve veće i očekuje se njihov stalni 
napredak i praćenje razvoja tehnologije. Ubrzani ritam današnjice dokaz je da je djecu 
potrebno  podučavati i učiti o važnim vrijednostima za suočavanje za svakodnevnim životom 
te da se ne može stati na prijašnjim metodama odgoja te da je potrebno kontinuirano 
osuvremenjivati već prisutne odgojne metode. Sagledat ćemo kako se edukacija odgojitelja 
mijenjala kroz povijest od srednjoškolskog obrazovanja, pa do studija te kako uloga 
odgojitelja obuhvaća sve više područja u razvoju djeteta. Kroz pregled napretka od 
tradicionalnog do suvremenog odgojitelja pokušat ćemo shvatiti gdje vodi budućnost 
odgojiteljsku profesiju. 
 Roditelji se svakodnevno suočavaju sa raznim nedoumicama u odgoju vlastite djece, pa tako i 
odgojitelji. Živimo u vrijeme kada je potrebno roditelje sve više uključivati u rad vrtića i 
ostvarivati sve bolju suradnju roditelja i odgojitelja, također roditelji očekuju biti uključeni u 
svaki segment života njihove djece. Današnje doba nam donosi velike migracije i splet 
različitih kultura na jednom području pa se i djeca i odgojitelji susreću s interkulturalizmom 
što je dodatni izazov za odgojitelje. Susret s novim kulturama zahtjeva dodatno usavršavanje 
odgojitelja. Djeci bi od malena trebalo pružati nove informacije i stavove kako bi doprinijeli 












2. ODGOJ I OBRAZOVANJE U PREDŠKOSLKOJ USTANOVI 
Djetinjstvo je vrijeme života u kojem se proces socijalizacije ostvaruje interakcijom 
pojedinca tj. djeteta s prostorom, kulturom i vremenom (Bucković, Kolarić Piplica i Križanac, 
2015). Ljudi su ti koji su osnovni pokretači, nosioci i realizatori odgojno-obrazovnog procesa. 
Tu pripadaju roditelji, odgojitelji i nastavnici. Sam proces odgoja postoji zbog odgojenika. 
Odgojenike se ne može prisiljavati da nešto nauče, to mogu samo vlastitom željom i voljom, 
ali to ne znači da im pomoć odraslih nije neophodna. U odgojno-obrazovnom procesu važnu 
ulogu ima odgojitelj koji je nositelj voditelj i organizator samog procesa. (Bognar i Matijević, 
2002). 
Odgoj počinje u obitelji, a nastavlja se u odgojno-obrazovnim ustanovama. Obiteljski odgoj je 
prvi odgoj koji dijete stječe prilikom odrastanja, a uz genetiku za odgoj djeteta su vrlo važni i 
utjecaji okoline. Odgoj u predškolskoj ustanovi se smatra kamenom temeljcem u odgoju i 
obrazovanju djeteta. Čovjek se ističe po tome što je jedina osoba koja se ima mogućnost 
odgajati i odgaja druge (Rostić, 2005). Kako bi proces odgoja i obrazovanja bio na 
primjerenoj razini, od odgojitelja se traži da konstantno kritički gledaju i preispituju svoj rad. 
Proces suvremenog odgoja i obrazovanja se temelj na usvojenim uvjerenjima i vrijednostima 
odgojitelja (Bucković, Kolarić Piplica i Križanac, 2015). U odgojno-obrazovnom procesu 
potrebno je da prevladava povjerenje u dijete te da se ostvaruje njegova samostalnost i razvoj 
samouvjerenosti. U ustanovi je potrebno da prevladava fleksibilnost i uzajamna komunikacija 
svih sudionika što stvara partnerske odnose djece i odraslih. 
Odgoj i obrazovanje se mora temeljiti na međusobnom prihvaćanju, suosjećanju i  pružanju 
potpore uz shvaćanje djeteta da ima svoje obveze, prava i odgovornosti ( Slunjski i sur., 
2014). Odgojitelji imaju zadatak da pruže svakom djetetu odgoj i obrazovanje te „da se liše 
stereotipa i predrasuda bilo koje vrste te da prihvate individualne posebnosti svakoga djeteta" 
(Slunjski i sur., 2014:21). 
2.1 Povijest predškolskog odgoja 
Kroz povijest postoje različita shvaćanja odgoja i obrazovanja. Utjecaj Sokrata je 
toliko velik da se može reći da bez njega ne bi mogli pojmiti povijest pedagogije, a pogotovo 
predškolske pedagogije. Izdvajao se kao odgojitelj odraslih, ali njegov pogled na odgoj se 
uvodi i u odgoj djece od najranije dobi. Jedna od najpoznatijih metoda odgoja je Sokratova ili 
razvojna metoda. Temelji se na tome da roditelj/odgojitelj svojim pitanjima dijete upućuje da 
samo pronađe točan odgovor. Naglašavao je da je moralni odgoj najvažniji tip odgoja. 
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Platon, Sokratov učenik, također je veliki dio svoje pozornosti pridavao odgoju. Izdvajao je 
razvoj individualnih sposobnosti svakog čovjeka. Smatrao je da samo pravilan odgoj može 
stvoriti čvrstu državu. Težio je odvajanju muške i ženske djece pri odgoju, ali i njihovoj 
jednakosti. Pričanje priča i bajki smatra veoma važnim u predškolskom odgoju.  Sustav 
odgoja i obrazovanja kod Platona podrazumijeva da se djeca do svoje treće godine života 
odgajaju u obitelji, od treće do šeste o njima bi se trebale brinuti dojilje, a sa sedam bi trebali 
pohađati državnu odgojnu ustanovu (Polić, 1993). Samim tim što je razmatrao problem 
odgoja Platonov značaj u Predškolskom odgoju se smatra velikim. 
Platonov učenik, Aristotel, je kao i njegov učitelj smatrao da odgoj treba prepustiti državi. 
Prema Aristotelovom sustavu odgoja djeca bi do sedme godine trebala biti u rukama obitelji 
kojoj je primarna uloga briga o prehrani djece i tjelesnoj njezi. Obitelj mora zadovoljiti dječju 
potrebu za igrom. Smatra da okolina ima veliku sposobnost utjecaja na razvoj samog djeteta. 
Sa sedam godina djeca bi trebala pohađati školu. Aristotelov značaj u odgojnom sustavu je 
najveći u tome što je formulirao harmoničan razvoj. 
Jan Amos Komensky (1592 - 1670), veliki pedagog i  osnivač prvog sustava predškolskog 
odgoja, tvrdi kako svako dijete može postati odgojen čovjek. Ističe veliku roditeljsku ulogu u 
odgoju djece. Osnovno načelo Jana Amosa je da odgoj svakog djeteta treba biti povezan s 
vanjskom prirodom i prirodom djeteta te da je predškolski odgoj prvi korak u odgoju djeteta. 
Heinrich Johann Pestalozzi (1746 - 1827) istaknuo zbog otvaranja sirotinjskog doma  1775. 
godine. Iako nije odustajao od svog nauma dom je ubrzo zatvoren. Pestalozzi je pridavao 
veliki značaj odnosu majke i djeteta te je majku smatrao važnom odgojiteljicom. Smatrao je 
obitelj veoma važnom u odgoju djeteta, ali istovremeno teži stvaranju razreda koji bi 
pripremao djecu za školu. 
Potrebe predškolskog odgoja na samom početku 15. stoljeća bile su u svrhu zbrinjavanja 
ostavljene djece ( Baran, Dobrotić i Matković, 2011). U 19. stoljeću dolazi do oformiravanja 
ustanova za čuvanje djece roditelja koji su zaposleni, kako bi ih se sačuvalo od lošeg utjecaja 
ulice  (Baran, Dobrotić i Matković, 2011). Dolazi do osnivanja sve više vrsta ustanova. Prve 
među njima su bila čuvališta, zatim se pojavljuju i zabavišta čiji je cilj bio dobar odgoj i 
priprema za školu. Postojali su i kombinirani zavodi koji su bili namijenjeni djeci čiji su 
roditelji bili zaposleni, ali slabijih imovinskih prilika. U vrijeme ratova otvaraju se skloništa, 
čija je funkcija bila socijalno učenje (Baran, Dobrotić i Matković, 2011). Poslije rata dolazi do 
osnivanja predškolskih ustanova: obdanište, jaslice, zabavište i vrtić. Dolazi i do razvoja 
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ustanova za djecu zaposlenih roditelja, koje imaju funkciju čuvanja djece, te one koja 
pripremaju djecu za školu. To je bila ustanova za djecu imućnijih roditelja.  Kasnije dolazi do 
integriranosti de dvije ustanove u jednu. 
2.2 Važnost ustanove za rani odgoj i obrazovanje 
Slika djeteta koja vlada svijetom i koju svijet stvara najbitniji je faktor u promatranju 
kvalitete odgojno-obrazovne ustanove ( Fortunati, 2011). Fortunati je istraživajući pogled na 
djecu u svijetu uvidio da se u San Miniatu, malom gradu u Italiji, djeca smatraju osobama 
koje su kompetentne i koja raspolažu sa svim svojim pravima. Tvrdi da je važno djeci pružiti 
raznovrsna iskustva, poticati na samostalno traženje iskustva i stjecanje vlastitih znanja. 
Dječja iskustva olakšat će i omogućiti odgojiteljima kvalitetniju interakciju s njima.  
Bitno je da odgojitelji u odgojno-obrazovnim ustanovama opažaju dijete kao bogate, aktivne, 
snažne i kompetentne osobe, bez nametanja vlastitih očekivanja ( Fortunati, 2011). Uloga 
odgojno-obrazovnog tima je da razvija sposobnosti djeteta u skladu s njegovim 
predispozicijama, ali sa što manje izravnih intervencija, ali i kontinuiranim manjim 
poticajima. Stoga možemo doći do zaključka da je odgojno-obrazovna ustanova važan faktor 
u odgoju djeteta. 
Ustanove za odgoj i obrazovanje djece bi trebale pružati djeci stabilno fizičko i socijalno 
okruženje. Veliku važnost također treba posvetiti odnosu s obiteljima. Važna aktivnost 
odgojiteljica u San Miniatu je bilježenje zapažanja djece, čime prate njihov razvoj i složenije 
razumijevanje djeteta. Odgojno obrazovne ustanove služi i za ohrabrivanje roditelja i njihovo 
složenije shvaćanje djeteta i njegovih potencijala. Međusobna komunikacija roditelj odgojitelj 
omogućuje bolji razvoj djeteta jer se na taj način njegove sposobnosti i potencijali 








3. ULOGA ODGOJITELJA 
Odgojitelj je ključna osoba u odgojno-obrazovnom sustavu, osoba koja se brine za 
djecu. Ponekad odgojitelji provedu više vremena s djecom nego sami roditelji. Zbog toga je 
bitno kakve životne i profesionalne kvalitete posjeduje odgojitelje. Odgojitelji su bitna osoba 
u formiranju i odrastanju djeteta pa njihova važnost nije uopće upitna (Bognar i Matijević, 
2002).  On usmjerava dijete na pravilan put odgoja i mora biti čvrst, smiren i dosljedan.  
Odgojitelj nema samo jednu ulogu, nego više njih. Zadovoljava djetetove potrebe za znanjem, 
kretanjem, ljubavlju i zabavom. Treba stvoriti okruženje u kojem se dijete osjeća sigurno i 
voljeno te koje potiče njegovu znatiželju. Omogućuje sudjelovanje djece u interakciji s 
drugom djecom i odraslima, učenje novih vještina i znanja, tako da ih pri tome on podupire i 
podržava. Pomaže u ostvarivanju uspješne komunikacije djece sa ostatkom odgojno-
obrazovnog tima. Odgojitelj potiče dijete da postane samopouzdana osoba koja brine o 
članovima društva i pridonosi samom društvu, uvažavaju druge osobe i izriču svoje mišljenje. 
Odgojitelj uvodi nove načine rada koje prilagođava grupi djece koju vodi, potrebama 
roditelja, te okolini u kojoj radi. Važna uloga koji odgojitelj ima je da olakša djeci shvaćanje 
njihovih prava, vrijednosti tih prava, ali i odgovornosti koja dobivaju uz ta prava.  
Potrebno je i poželjno da odgojitelj dobro procjeni svu djecu. Prepoznati djecu sa specifičnim 
potrebama, potrebama u razvoju, ali i darovitu djecu. Vrlo je bitno kako odgojitelj postupa s 
takom djecom, da ne bi došlo do forsiranja djece, ali i do sputavanja. 
Za vrijeme svog rada odgojitelj je dužan komunicirati sa raznim stručnjacima koji pomažu u 
odgoju djece, ali i s njihovim roditeljima. Kvalitetna komunikacija između odgojitelja i 
roditelja dobro utječe na djetetov fizički i psihički razvoj. Za odgojitelja su vrlo bitne vještine 
vođenja roditeljskog sastanka, roditeljski sastanak treba se provesti u atmosferi koja odiše 
timskim radom. Odgojitelj mora posjedovati i vješte verbalne sposobnosti da bi mogao 
uspješno komunicirati s djecom i odraslim osobama (Modrić, 2012). Odgojiteljeva uloga u 
njegovom radu također podrazumijeva savjetodavni rad i razgovor s roditeljima (Državni 
pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, 2008., čl. 29, st. 2.). Odgojitelj u 
komunikaciji s roditeljima mora biti strpljiv, pažljiv i nenametljiv. 
U odgojno-obrazovnom procesu djeteta nije bitna samo riječ odrasle osobe u ovom slučaju 
odgojitelja, nego ponašanje koje dijete vidi (Slunjski, 2003). Stoga zaključujemo da nije bitno 
što će odgojitelje samo izreći, nego i način na koji će izreći. Odgojiteljevi postupci i 
ponašanja djetetu šalju poruku što odgojitelji ponekada nisu ni svjesni. Zbog toga često dolazi 
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da odgojiteljeve riječi koje govore djeci  i postupci koje čine pred djecom nisu usklađeni. Iz 
tih razloga odgojitelj mora biti obučen i za rad s odraslima ne samo s djecom. Iz svega ovoga 
možemo zaključiti da uloga odgojitelja obuhvaća puno više stvari nego što se to prezentira, a 
koje se sve više mijenjaju s vremenom. S trenutnog gledišta uloga odgojitelja u budućnosti će 





















4. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 
Odgojitelji i njihova razina obrazovanja je u prošlosti bila jako niska ako usporedimo 
sa srodnim profesijama, stoga se u Republici Hrvatskoj dugo vodila rasprava o izmjeni 
sustava za obrazovanje odgojitelja. 
Odgoj i obrazovanje djece je vrlo složena djelatnost, a posao odgojitelja zahtjevan  i stoga je 
važno da odgojitelji posjeduju odgovarajuće znanje i obrazovanje. U Osijeku i Rijeci 
školovanje odgojitelja je trajalo tri godine, a odgojitelji su dobivali titulu više stručne spreme 
(Šagud, 2005). Na pojedinim Visokim učilištima postojao je studij koji je trajao dvije godine i 
polaznici su također pri završetku dobivali zvanje više stručne spreme (Šagud, 2005). Do 
1968. godine odgojitelji su se školovali u srednjoj školi, no 1968. godine nastaje u Zagrebu 
studij za odgojitelje. Na svom početku obrazovanje odgojitelja je bilo dvije studijske godine, 
ali kasnije dolazi do studija od tri godine. 2012./2013. dolazi do promjene naziva kada stručni 
studij mijenja ime u sveučilišni studij za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Studenti 
dobivaju mogućnost daljnjeg školovanja. Danas odgojitelji imaju mogućnost obrazovanja na 
preddiplomskom i diplomskom studiju diljem Hrvatske, neki od gradova koji su prvi uveli 
studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja su Osijek (https://www.foozos.hr/), Rijeka 
(https://www.ufri.uniri.hr/hr/) i Zagreb (https://www.ufzg.unizg.hr). Nakon završetka tri 
godine studija student stječe diplomu sveučilišni prvostupnik odgojitelj djece rane i 
predškolske dobi te ima pravo zapošljavanja u vrtiću. U novije vrijeme sve veći broj studenata 
odlučuje nastaviti obrazovanje i na diplomskim studijima.  Na Učiteljskom fakultetu u Rijeci 
(https://www.ufri.uniri.hr/), Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
(https://www.ufzg.unizg.hr), Filozofskom fakultetu u Splitu (http://www.ffst.unist.hr), 
fakultetu za Odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (https://www.foozos.hr/), Sveučilištu u 
Zadru (http://www.unizd.hr) studenti imaju mogućnost steći titulu magistar/magistra ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Odgojitelj u radu s djecom mora imati bogatu maštu  te visoki stupanj stručnosti. Tijekom 
svog studije nerealno je očekivati da odgojitelji dobiju sva znanja, pogotovo zbog konstantnih 
promjena u svijetu. Za vrijeme studija često poučavaju vanjski suradnici i predavači koji nisu 
upoznati sa pravom slikom i  situacijom vrtića i dolazi do toga da daju loše primjere ( Lepički 
Vodopivec, 2012). U novom sustavu obrazovanja trudi se da predavači budu unutarnji. Nova 
razina obrazovanja zahtjeva stalno usavršavanje znanja. U današnjem kompleksnom i 
užurbanom svijetu može opstati samo onaj tko konstantno uči ( Lepički Vodopivec, 2012). 
Kako bi odgajatelj bio konstanto na razini s novim znanjima potrebno je omogućiti daljnja 
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usavršavanja nakon školovanja koja zadovoljavaju potrebne provedbe odgojno-obrazovnog 
sustava. Stoga je vrlo bitno ulagati u djelatnike vrtića kako bi došlo do napretka i razvijanja. 
Usavršavanje je proširivanje dosadašnjih znanja i  poboljšanje obavljanja poslova (Matijević, 
2000). Podrazumijeva se da osoba već ima stečeno zvanje i da ono omoguće daljnje stjecanje 
novih znanja i napredovanje u znanosti i tehnologiji. Odgojitelj je osoba koja cijeli život mora 
biti u korak s novim znanjima, stoga njegovo obrazovanje traje cijeli život.  
Načinom daljnjeg obrazovanja odgojitelja brinu se sami odgojitelji i odgojiteljsko vijeće. Ono 
se može provoditi individualno, odgojitelj sam proučava literaturu. Može se ostvarivati i na 
skupovima kao što su seminari, tečaji i različita predavanja. Postoje tri vrste modela 
usavršavanja odgojitelja. Jedna je individualni, dok je drugi grupni oblik, ali i vrlo je bitan rad 
s pripravnicima. Cilj  svih stručnih usavršavanja je napredak odgojitelja i dobivanje novih 
znanja (Pavlic, 2015). Također navodi da bi svaki vrtić mora imati razvijen plan usavršavanja 
odgojitelja i ostatka stručnog tima. Plan bi trebao biti prilagodljiv kako ne bi došlo do 
problema pri drugim interesima. Stručno usavršavanje organiziraju pedagozi vrtića, Učiteljski 
fakulteti, udruge građana, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ravnatelji vrtića. Daljnje 
usavršavanje je glavni i osnovni preduvjet za napredak predškolske ustanove (Lučić, 2007). 
Znanja na području pedagogije i psihologije su odgojitelju nužna za pravilan pristup djetetu 
(Slunjski, 2006). Za pravilan pristup djetetu nije dovoljno samo znanje o odgoju, nego kako 
odgojitelj upotrebljava svoje znanje. Stoga često može doći do pogrešnog vjerovanja 
odgojitelja da radi ispravne postupke. Zbog toga je potrebno da odgojitelj objektivno sagleda 
svoj rad.  
Cilj daljnjeg stručnog obrazovanja se poklapa s principima cjeloživotnog učenja.  Daljnje 
poticanje obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika i razvijanje već stečenih kompetencija je 
vrlo bitno. Nakon stečene diplome za odgojitelja je nužna daljnja edukacija i potrebno je sve 
više ulagati u njihovo školovanje i istraživanje obrazovnih potreba. 
4.1 Kompetencije odgojitelja 
Kompetencije odgojitelja su osnovni faktor u radu jednog odgojitelja, zbog velike 
uloge koju odgojitelj ima u odgoju djeteta i njegove kompetencije samim time imaju veliku 
ulogu. One su često glavni kriterij procjene odgojitelja i njegove vrijednosti na 
profesionalnom polju. Odgajateljeva stručnost na području njegova rada mu omogućava  
postavljanje odgojnih ciljeva, način postizanja tih ciljeva te odabir načina komunikacije s 
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djecom i roditeljima (Mlinarević, 2000). Obrazovanje čovjeka nakon dobivene diplome 
odgojitelja ne bi smjelo stati na tome, nego se njegove kompetencije kontinuirano trebaju 
povećavati i stjecati nova znanja. Bitno je da odgojitelj svoje prve i osnovne kompetencije 
stječe na studiju, a da se one nastave razvijati njegovim daljnjim radom. Nije ni malo lako 
definirati pojam kompetencije. Riječ kompetencija potječe od latinske riječi „competre“ tj. 
„težiti prema nečemu“.  Kompetentnost se koristi u različitim zanimanjima i djelovanjima 
zato dolazi do različiti definicija.  U hrvatskom jeziku možemo ju definirati kao znanje i 
sposobnost kojom netko raspolože (Anić, 2006).  Kompetencija je povezana sa našim radom, 
radnim navikama i radnim iskustvom. Pomaže u obavljaju različitih zadataka i uspješnosti 
obavljanja.  
Kompetencije nam pomažu u kvaliteti vlastitog života i razvoja. Kompetentna osoba je 
ona koja posjeduje fleksibilnost, znanje, spretnost i snalažljivost, ali i da zna te vještine 
primijeniti u određenim situacijama. Kompetentne osobe su u pravilu i vrlo odgovorne, 
komunikativne i djeluju u skladu sa strukom. Kompetencije čine i stvaraju pojedinca. Razvoj 
vlastitih kompetencija je neophodan za daljnji uspjeh u životu. Težnja daljnjem školovanju, 
obrazovanju i stjecanju novih iskustava čini nas kompetentnijom osobom. Suvremeni način 
života koji je sve užurbaniji i tehnološki napredniji ne dozvoljava zaostajanje za tehnologijom 
koja je pojavljuje u svakom segmentu našega života.  
Kompetentnost osobu čini sposobnom da radi, djeluje i upravlja na određenom području 
(Mijatović, 2000). Odgojitelj u svojem radu treba posjedovati veliki niz kompetencija. One će 
mu omogućiti vješto obavljanje zadataka. O odgojiteljskoj struci i njenoj kompleksnosti 
govori veliki broj kompetencija koje odgojitelji posjeduju. Council for Exceptional Children 
(2000) je utvrdio 88 kompetencija koje bi odgojitelj trebao posjedovati.  
Odgojitelj u praksi ima slobodu koja ga vodi k djetetu te koja od njega traži stalan odnos sa 
stručnjacima i novim znanjima (Mlinarević i sur., 2014). Iz toga vidimo da kvaliteta rada 
govori i o odnosima koje odgojitelj gradi sa svim djelatnicima odgojno-obrazovnog procesa i 
koliko truda i znanja ulaže u obavljanje  svoje odgojiteljske uloge. Zbog toga će za vrijeme 
svojega obrazovanja i daljnjih edukacija neka znanja i postupke odbaciti, a neka uvrstiti u 
praksu kada uvidi uspješnost tih postupaka. 
Od suvremenog odgojitelja sve se više očekuju kompetencije na različitim poljima, pa i one 
za kvalitetnu suradnju s roditeljima (Rončević i Vičević, 2015). Komunikacija s djecom i 
komunikacija s roditeljima dva su međusobno različita područja odgojiteljske uloge, zbog 
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toga odgojitelji koji su kompetentni i dobri u svome radu dolaze do poteškoća u ostvarivanju 
partnerskih odnosa s roditeljima. Nužno je da odgojitelji imaju razvijene vještine 
komunikacije s odraslima. Osobne kompetencije su osnovni preduvjet nastanka 
profesionalnih kompetencija (Rončević i Vičević, 2015). Svaki odgojitelj se razlikuje po 
svojim osobnim kompetencijama, te kompetencije stvaraju njihove pozitivne osobine koje 
utječu na djecu. Odgajatelj profesionalne kompetencije stječe završnim studijem i praksom. 
 Očekivanja od odgojitelja u zadnje desetljeće su se povećala i postala su puno složenija. 
Djeca, roditelji i cijelo društvo ima puno veća očekivanja od odgojitelja, koja može ispuniti 
samo odgojitelj koji posjeduje kompetencije na raznim područjima. Kompetencija odgojitelja 
mora biti puno šira od isključivo rada s djecom. Odgoj i obrazovanje u današnje vrijeme se 
zasniva na poticanju djece, stvaranju poticajnog okruženja, kvalitetnoj interakciji s djecom i 
svim sudionicima odgojno-obrazovnog sustava. 
Neophodno je da je odgojitelj kompetentan i za rad sa djecom s posebnim potrebama. 
Osnovni cilj tih kompetencija je da se djetetu s posebnim potreba osiguraju uvjeti za njegov 
najbolji mogući razvoj. Također je važno da dijete posjeduje sva potrebna pomagala u 
odgojno-obrazovnoj ustanovi. U ovakvim slučajevima komunikacija i suradnja odgojitelja i 
roditelja je izuzetno važna. U rad djece s posebnim potrebama dobro je da sudjeluju i drugi 
stručnjaci. Kompetencija odgojitelja u ovakvim slučajevima je ključna. 
Neki odgojitelji su itekako svjesni svojih kompetencija dok drugi vrlo često nisu. Naravno, 
postoje i oni koji su svjesni svojih prednosti, ali i nedostataka. Također i oni koji imaju visoke 
kompetencije, ali ih ne uviđaju. Takvi odgojitelji su najviše spremni uložiti u svoj napredak i 
stjecanje novih znanja i kompetencija. Činjenica da tradicionalno školstvo nije u mogućnosti 
odgovoriti na zahtjeve suvremenog odgoja i obrazovanja teži potrebi za stručnijim 
kompetencijama odgojitelja (Slunjski, 2006). Promjena životnih potreba i standarda traži i 
stalne promjene odgojiteljevih kompetencija. Suvremeni odgojitelji moraju posjedovati znanje 
koje će zadovoljiti interese današnje djece. Dužan je kontinuirano pridodavati svojem znanju i 
pratiti napredak današnjice. Sposobnost djelotvornog učenja u promjenjivim okolnostima 21. 
stoljeća ključ je kompetencije (Fatović, 2016). 
Kompetentnost odgojitelja u velikoj mjeri određuje spremnost i posvećenost cjeloživotnom 
obrazovanju. Odgojiteljska profesija je nužna konstantnom educiranju i daljnjem ulaganju u 
znanja i sposobnosti. Razvoj odgojitelja treba se temeljiti na suvremenom znanju i novim 
činjenicama. Jedno od osnovnih načela za unaprjeđenje ranog i predškolskog odgoja je 
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spremnost za kontinuirano učenje i unaprjeđenje prakse (Nacionalni kurikulum za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). Do ostvarivanja navedenog može doći samo pomoću 
unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa i kontinuiranog istraživanja od odgojitelja i ostatka 
stručnog tima. 
4.2 Kompetencije djece 
Djeca određene kompetencije stječu već na početku ranog odgoja i obrazovanja. 
Samopouzdanje, motoričke vještine te spretnost pokazuju već određene kompetencije učenika 
na početku školovanja. Za stjecanje određenih kompetencija potreban je razvoj mozga i 
motivacije (Masten i Coatsworth, 1998). Također je potrebno i prolaženje kroz razne situacije 
i stjecanje novih iskustava. Svako dijete pokazuje interes za određena područja u životu pri 
čemu dolazi do razvoja njima željenih kompetencija. Djetetovo samopouzdanje i uspjeh 
utjecat će na njegovo ponašanje i razinu motivacije. Masten i Coatsworth (1998), navode da 
postoje dva bitna faktora za razvoj kompetencije, a to su samoregulacija i djetetova 
povezanost s odraslom osobom. Ova dva preduvjeta su međusobno povezana tako da briga o 
malom djetetu pruža učenje i razvoj djeteta samoregulaciji,  stoga dijete dobiva sigurnost da 
istražuje i stječe nova iskustva (Masten i Coatsworth, 1998). 
Odgojiteljice i odgojitelji imaju važnu ulogu u stjecanju dječjih iskustava i osiguravanju 
poticajne okoline koja kod djece treba potaknuti razvoj kompetencija koje današnje društvo 
uvažava. Uloga odraslih je da prate razvoj i poteškoće koje se pojavljuju prilikom njihovo 
razvoja te da interveniraju i stvaraju situacije koje će dijete potaknuti na daljnji napredak u 
učenju (Malavasi, 2011). 
Odgoj i obrazovanje djece od najranije dobi dovodi do razvoja kompetencija i sposobnosti 
kod djece. Odgojno-obrazovne ustanove potiču djecu na samostalno istraživanje i otkrivanje 
novih kompetencija čime dolazi do samoprocjene kod djece. Proces dječje samoprocjene 
"potiče razvoj samosvijesti i spoznaju o vlastitim mogućnostima, pružajući im prilike da se 
osvrnu na svoj spoznajni i osobni napredak" Malavasi (2011:21). Poticanje djece da 
samostalno pričaju priče i stvaraju ih  dovodi do jačanja kompetencije. Tako dolazi do razvoja 
emocionalne, socijalne i spoznajne kompetencije kod djece. Kompetentnija djeca imaju veći 
osjećaj samopoštovanja i bolje odnose s drugima u okolini (Malavasi, 2011). 
Kako bi došlo do razvoja što kompetentnije djece potrebno je da odgojitelji i odgojiteljice 
omoguće i osiguraju djeci susrete s novim stvarima i povećaju znatiželju za učenjem. Odnos 
odraslih prema djeci je od izuzetne važnosti, uloga odraslog kao osobe koja preuzima funkciju 
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pomagača i partnera djetetu, a ne nadređene osobe kod djeteta povećava osjećaj važnosti čime 
rastu i njegove kompetencije. Omogućiti djeci međusobno razmjenjivanje spoznaja i 
informacija je od ključne važnosti. Djeca imaju potrebu svoje spoznaje podijeliti s odraslima 
kada se u njima budi osjećaj stvaranja zajedništva. Odrasli se trebaju prilagoditi dječjim 
interesima i tako potiču stvaranje međuljudskih odnosa (Malavasi, 2011).  
U kompetenciju djece u budućnost trebalo bi se sve više ulazi, a kako bi se ulagalo u 
kompetenciju djece potrebno ja prvo adekvatno i kontinuirano educirati odgojitelje i cijeli 
stručni tim odgojno-obrazovne ustanove. Djeca su budućnost društva te da bi društvo 


















5. TRADICIONALNI, SUVREMNI i BUDUĆI ODGOJITELJ 
Kvalitetan odgoj i obrazovanje djece je cilj cijele zajednice, stoga je napravljen 
službeni dokument koji sadrži osnovne vrijednosti odgoja i obrazovanja djece. ˝Program 
odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću˝ je prvi predškolski kurikulum te je nastao 1971. 
godine (Petrović-Sočo, 2009). U kurikulumu je bilo određeno pet odgojno obrazovnih 
područja, a to su: 
1. Materinski jezik 
2. Upoznavanje okoline 
3. Tjelesni i zdravstveni odgoj 
4. Glazbeni odgoj 
5. Likovni odgoj 
Na osnovu tih područja odgojiteljima u njihovom radu bio je određen cilj, zadatci i sadržaj  
koji trebaju ostvariti s djecom. Te komponente su bile određene za sve dobne skupine 
odgojno-obrazovne ustanove. Kurikulum je bio usmjeren na poučavanje, strukturiran i 
normativan najviše usmjeren na dječji kognitivni razvoj.  Usmjeren više na samo znanje, nego 
na dijete. Koristile su se najčešće verbalne metode rada s djecom i to određeni vremenski 
period određen po dječjoj dobi. Starija dobna skupina po 25-30 minuta, 20 minuta srednja 
skupina i mlađa 15 minuta. Godinu dana ranije odgojitelj je bio dužan isplanirati  odgojno-
obrazovne sadržaje, sadržaj se odabirao po nekom prosječnom djetetu. Sadržaj se djeci 
predstavljao kao odvojene cjeline znanja. Prvi kurikulum nalagao je strategiju da djeca uče 
napamet, vjerovao u nagrade i kazne. Roditelje se najviše uključivalo u rad i suradnju kada je 
dijete već u fazi polaska u školu. Sobe u odgojno-obrazovnim ustanovama imale su jedan dio 
sobe koji je bio prazan a njegova svrha je bila okupljanje djece za „jutarnji krug“. Djecu bi se 
tu izravno poučavalo iz različitih područja. 
Napuštanje tradicionalnog pristupa dolazi donošenjem Nacionalnog okvirnog kurikuluma u 
Hrvatskoj. Novi kurikulum naglašava važnost razvoja kompetencija (Nacionalni okvirni 
kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). 
Odgojitelji se često odluče za humanistički tj. suvremeni pristup, ali u praksi s djecom  rade 
na tradicionalni odnosno staromodni način (Slunjski, 2003). Pri tome odgojitelji rade u 
uvjerenju kako je njegov rad i pristup djeci suvremen.  Odgojitelji često djecu oblače, 
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presvlače, hrane i misle da mu time pomažu i pružaju mogućnost za samostalnošću, dok se 
dešava upravo suprotno sputavaju ga, a dijete bi to znalo i samo. Tada se djetetov put do 
samostalnosti i osjećaja samopouzdanja koči. Odgojitelj djetetu ne dozvoljava da razvija sve 
svoje mogućnosti. Odgojitelj koji se služi suvremenim metodama rada daje djetetu više 
slobode i prostora za razvoj. Suvremeni odgojitelj djetetu postavlja izazove koji su iznad 
njegovih mogućnosti i tako mu stvoriti priliku za napredak. Prostorije u vrtiću su drugačijeg 
rasporeda nego prije. Sada su podijeljene u centre koji djeci pružaju razne mogućnosti i 
slobodu izbora igre. Vrtić treba biti mjesto koje će djetetu omogućiti slobodu pri izboru 
aktivnosti i partnera (Nacionalni okvirni  kurikulumu, 2014). Nužno je da odgojitelji prihvate 
vrijeme u kojem živimo i da njihovo znanje rezultira i vidljivim promjenama u njihovom radu 
(Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2012). 
Uloga i rad u današnjem društvu u kojem dolazi do brzih promjena i tržištu velike 
konkurencije traži kontinuiranu nadogradnju znanja, vještina, vrijednosti i sposobnosti. 
Sadašnjost teži obrazovanju za konstante promjene tj. spremnost na stalne promjene 
današnjice (Habuš Rončević, 2014). Kompetencije koje se očekuju od suvremenog odgojitelja 
stavljaju naglasak na inovativnost, kreativnost, efikasno rješavanje problema, informatičku 
pismenost i mnoštvo drugih (Nacionalni okvirni kurikulumu, 2014). Te kompetencije ne 
mogu biti djelotvorne i doprinositi u tradicionalnom sustavu koje funkcionira kao prenošenje 
znanja. Kroz povijest pa do danas, nikada nije bilo toliko kompleksno dječje okruženje 
(Habuš Rončević, 2014).  
Pred budućim odgojiteljima su brojni izazovi, jedan od njih je stvoriti pozitivan stav prema 
različitostima. Zbog velikog vala današnjih migracija djeca se sve više susreću s 
različitostima, a tim i sami odgojitelji. Jedna od najvažniji stavki obrazovanja su odnosi među 
ljudima i poštovanje drugih ljudi (Perotti, 1994). Mlade ljude i djecu treba podučavati 
poštovanju različitih kultura, borbi protiv diskriminacije i predrasuda (Sablić, 2014). 
„Obrazovanje koje promiče različitosti i ljudska prava suprotstavlja se svim oblicima 
diskriminacije i promiče vrijednosti na kojima se gradi humano društvo temeljeno na 
prihvaćanju različitosti“ (Sablić, 2014:7).  
Različitosti društva u kojem danas živimo teže novim načinima odgoja koji će kod djece 
stvoriti prihvaćenje i otvorenost razlika.  Kada nekog prihvaćao moramo biti u kontaktu s 




Pri polasku u školu djecu se ograničava s vanjskim identitetom (vjerski, nacionalni, fizički 
izgled)  što se odražava na njegova stajališta, zato je interkulturalno obrazovanje pozitivno jer 
pomiče granice ljudskih predrasuda (Perotti, 1994). Čovječanstvo se razvija i dolazi do 
različiti načina života, te različitosti obogaćuju društvo i pojedinca. Globalizacija i migracije 
su najveći razlozi koji su doprinijeli uvođenju interkulturalizma u nastavu (Sablić, 2014). Od 
interkulturalnog odgoja očekujemo rješavanje problema osuđivanje u društvu. Svako dijete 
treba učiti i odgajati u skladu s tim da poštuje i prihvaća druge kao i samog sebe (Sablić, 
2014). Naučiti živjeti u različitom društvu i interkulturalnoj dimenziji zahtjeva da se 
odmaknemo od svog stajališta i uvidimo situaciju sa stajališta druge osobe, ali da u tome ne 
izgubimo vlastito mišljenje (Sablić, 2014). 
U zadnjih nekoliko godina, a pogotovo u budućnosti odgojno-obrazovne ustanove će biti 
osnovno mjesto interkulturalizacijskog odgoja. Djeca već sa dvije-tri godine počinju učiti 
zajedništvu i suživotu, djeca stranaca ili nacionalnih manjina pridonose kulturnim razlikama u 
odgojno-obrazovnim ustanovama (Perotti, 1994). Uspoređivanje kultura, jezika, različitih 
mišljenja treba omogućiti što više mladima da nauče funkcionirati s drugačijima, zbog toga je  
interkulturalni odgoj vrlo dobra stvar (Piršl i sur., 2016). 
Vrijeme u kojem živimo zahtjeva pronalaženje za boljim i primjerenijim oblicima odgoja koji 
će raditi na prihvaćanju različitosti i stavovima otvorenosti prema pripadnicima drugih 
kultura. Uklanjanje diskriminacije, egocentrizma, tlačenja, nejednakosti,  poticanje brige o 
drugima, vrednovanje svake kulture te suživot u različitostima u dugoročni zadatci 
interkulturalnog odgoja i obrazovanja (Sablić, 2014). Budući odgojitelji će se sve više 
susretati sa različitim kulturama u jednoj odgojnoj skupini te je i njima potreba daljnja 
edukacijama o kulturama svijeta kako bi mogli educirati djecu. Različite radionice između 
roditelja djece također mogu pomoći u prihvaćanju različitosti. Djeca su odraz onog što vide, 
stoga kada uvide da je različitost odraslima bliska i normalna postat će i njima. Interkulturalni 







6. SURADNJA RODITELJA I ODGOJITELJA 
Suradnja podrazumijeva „proces međusobnog informiranja, savjetovanja, učenja, 
dogovaranja i druženja, a radi dijeljenja odgovornosti za dječji razvoj“ (Maleš, 1996:84). 
Vrtići kao odgojno-obrazovne ustanove veliku pozornost pridaju suradnji roditelja i ustanove. 
Da bi uopće došlo do kvalitetne suradnje odgojitelja i roditelja u odgoju i obrazovanju djece 
trebalo je vremena. Od toga da se roditelja negiralo i odbijalo kao učesnika u odgoju i 
obrazovanju djeteta pa sve do ravnopravnih sudionika je bio dug put (Ljubetić, 2014). 
Promjenom znanja o djetetu i njegovom razvoju, politici odgojno-obrazovne ustanove i 
društvenoj filozofiji  stav o suradnji s roditeljima se mijenjao (Ljubetić, 2014). Do razvoja 
suradnje s roditeljima i pozitivnog stava prema njima utjecalo je „jačanje demokracije u 
društvu, izjednačavanje roditelja u stupnju obrazovanja s učiteljima, jačanje spoznaja o 
važnosti obrazovanja za razvoj pojedinca i društva u cjelini, te rezultati znanstvenih 
istraživanja o ulozi roditeljskog doma kao snažnog čimbenika socijalizacije“ (Maleš, 
2015:46). Roditelji kao članovi demokratskog društva  imaju građansko pravo postati aktivni 
sudionici, a ne pasivni promatrači odgojno-obrazovnog sustava (Maleš, 2015). Stoga, roditelji 
u suradnji s profesionalcima žele sudjelovati i ne propuštati razvoj djeteta (Kosić, 2009). 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje govori o tome kolika je 
važnost suradnje odgojitelja i roditelja. Spremnost na ostvarivanje suradničkih odnosa 
odgojitelja s obitelji, ostalim vrtićima i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama te otvorenost 
prema van i za suradnju sa stručnjacima određuje kvalitetu odgojno-obrazovnih ustanova i 
razvoj kurikuluma vrtića (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 
2014). Jedno od četiri načela kurikuluma govori i odnosi se na suradnju vrtića s roditeljima i 
lokalnom zajednicom te da se mora osigurati pozitivna, kvalitetna i izravna interakcijama 
među istima kako bi informacije o djetetovu razvoju jednostavno i dvosmjerno cirkulirale. Da 
bi do toga došlo potrebno je poštovanje i otvorenost kao i prihvaćanje roditelja kao osobu koja 
je partner odgojiteljima i doprinosi kvaliteti ustanove.  
Ponekad suradnja ne znači automatski i ravnopravnost uloga. Sve češće se u novijoj literaturi 
umjesto suradnje spominje ˝partnerstvo roditelja i odgojitelja u odgoju˝. Time se govori o 
važnosti međusobne komunikacije, uvažavanja te dogovaranja u odgoju djeteta (Babić Pezo, 
2004). Partnerstvo i suradnja nisu dva suprotna pojma, naprotiv partnerstvo jest suradnja koja 
se očituje dobrom kvalitetom. Suradnja je proces koji se sastoji od više dimenzija. Sastoji se 
od početne faze tj. upoznavanja odgojitelja i roditelja i njihove spremnosti na dogovor, zatim 
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slijedi međusobna potpora i uvažavanje, pa sve do partnerstva kada je uloga roditelja i 
odgojitelja ravnopravna (Kolak, 2006).  Kada se uspostavi upoznavanje i suradnja tek tada 
može doći do partnerstva kao najsloženijeg oblika suradnje. Ono podrazumijevan zajedničko 
znanje, zajedničku odgovornost i donošenje odluka roditelja i odgojitelja u vezi razvoja 
djeteta (Ljubetić, 2014). 
Odgojitelji pri stvaranju partnerskih odnosa s roditeljima trebaju biti otvoreni i komunikativni, 
roditeljima pružiti osjećaj povjerenja, dobrodošlice i prihvaćenosti te ono ključno osjećaj 
ravnopravnosti. Odgojitelj treba svakom roditelju pristupiti individualno, biti diskretan i 
objektivan u razmjeni informacija (Milanović i sur., 2014). Kroz razgovor s roditeljima 
odgojitelj bi trebao uvidjeti koje su informacije roditelju najbitnije za njegovo dijete te 
kontinuirano pružati te informacije. Zbog boljih partnerskih odnosa bilo bi dobro ako bi 
odgojitelj bio u mogućnosti organizirati edukaciju i podršku za roditelje (Pahić i sur., 2010). 
Posao odgojitelja podrazumijeva osim komunikacije s djecom i komunikaciju s njihovim 
roditeljima, svaka obitelj je specifična po svojim situacijama u kojim se nalaze u tom 
vremenskom periodu (Epstein, 2001). Naime, kako bi bolje shvatili djetetove razvojne 
potrebe svaki odgojitelj mora uzeti u obzir djetetovu obitelj, a svaka obitelj mora prihvatiti rad 
odgojitelja (Maleš, 2015).  Suradnički odnosi roditelja i odgojitelja zahtijevaju trud, vrijeme  i 
uloženu energiju obije strane. Mnoge obitelji su izložene velikim životnim problemima i 
aktivnosti koje smo osmislili provesti  s roditeljima ne bi trebale tražiti od njih previše 
vremena kako bi roditelji uvidjeli da suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama ne iziskuje 
previše vremena i shvatili njenu važnost. Potrebno je da roditelji shvate da su odgojitelji 
profesionalci kojima je u cilju da zajedničkim snagama otkriju problem kod djeteta i riješe ga 
na što bezbolniji i primjereniji način. Rješavanje problema će biti efikasnije i brže ukoliko se 
uključi i obitelj kao primarni skrbnik djeteta. 
Međusobna komunikacija, povjerenje, zajedništvo, tolerancija i razmjena informacija bitni su 
faktori da bi se kod roditelja i odgojitelja razvilo partnerstvo, a samim tim i bolji odgoj i 
obrazovanje djece. Jednake odgojne mjere roditelja i odgojitelja pomoći će boljem shvaćanju 
djeteta što je dobro za njega i što je ispravno. Kvalitetna suradnja jača kod djeteta osjećaj 
sigurnosti, povjerenja i znanja. Odgojno-obrazovne ustanove i roditelji imaju isti cilj, težnja 





6.1 Obilježja suradnje 
Suradnički odnos ne označava jedino izmjena informacija i znanja o djetetu između 
roditelja i odgojitelja, nego i direktno sudjelovanje roditelja u odgoju djeteta (Miljak, 1996). 
Suradnički odnos predstavlja komplementarnost uloga, ravnopravnost uloga te uvažavanje 
mišljenja i sposobnosti drugih sudionika, pa i samog djeteta. Svaki roditelj ima svoje zahtjeve 
i vizije koje očekuje od vrtića pa i razlog zašto dijete pohađa baš taj vrtić. Zbog navedenog 
dolazimo da zaključka da je vrlo bitan roditeljev i odgajateljev stav o odgoju i obrazovanju 
djeteta. Ne postoji pravilo koje garantira dobar odnos suradnje između obitelji i odgojitelja. 
Odgojitelje ne može u djetetovom životu zamijeniti roditelja, niti roditelj odgojitelja. 
Odgojitelj ne smije zauzeti stav da zna bolje od roditelja kako će odgajati njegovo dijete samo 
iz razloga jer je profesionalac, on je tu da pomogne roditelju izvesti dijete na pravi put 
(Miljak, 1996). Roditelje treba gledati kao prve i ključne odgojitelje djece. 
Građenje kvalitetnog odnosa i ustrajnost njegovanja može utjecat na bolju promjenu ljudi oko 
nas, njihovo preuzimanje inicijative i mijenjanje njihova ponašanja (Ljubetić, 2009). Ljudi 
uviđaju ako ne cijenimo njihovo mišljenje i stavove, stoga ne treba nametati svoja stajališta i 
mišljenja, nego uvažavati druga jer u suprotnom budemo brzo odbačeni i razotkriveni. 
Svakoj osobi s kojom želimo kvalitetnu suradnju moramo dozvoliti da iznese svoje stavove, 
ideje, mišljenja, vizije i osjećaje (Milanović i sur., 2014). Iznošenje navedenog je nužnu 
nevažno je li se radi o suradnji s kolegicom, roditeljima, organizacijama ill ostalim 
profesionalnim timom vrtića. Svaka osoba se smatra vrjednijom ako druga strana uvažavana 
njegove stavove. Otvorena komunikacija s osobom kojom radimo je ključan korak u suradnji 
kao i pokazivanje važnosti onome što je osoba napravila. Milanović i sur. (2014)  navode da 
umanjivanje važnosti i ne pridavanje važnosti tuđem iskazu dovodi to:  
 Osoba će prestati vama iznositi svoje ideje, osjećaje i stavove te će svoju pažnju 
usmjeriti na osobu koja cijeni njihove potrebe. 
 Da bi nas potaknuli da uvidimo njegovu važnost i potrebe osoba će postajati sve 
glasnija, agresivnija ,napadnija i dramatičnija. 
Svojim porukama ne važno jesu li one verbalne ili neverbalne govorimo o svom stavu prema 
sugovorniku. Odgojitelji se nakon komunikacije s roditeljima uvijek trebaju zapitati kako bi 
još bolje mogli unaprijediti trenutnu suradnju. 
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6.2 Važnost suradnje 
Postoje broja istraživanja koja su dokazala pozitivne posljedice suradnje „Posljednjih 
desetljeća istraživanja upućuju na važnost obaju okruženja - obitelji i ustanove, odnosno 
naglašavaju potrebu za njihovom tijesnom povezanošću i zajedničkim djelovanjem s ciljem 
unaprjeđivanja djetetovih postignuća u svim aspektima njegova razvoja“ (Ljubetić, 2014:43). 
Suradnja ima velik broj pozitivnih učinaka na djecu, jača obiteljske odnose i olakšava rad 
odgojiteljima (Esptein, 2001). Uključivanje roditelja u rad odgojno-obrazovnih ustanova 
olakšava djetetu prilagođavanje i daljnji napredak.   
Pozitivan razvoj partnerskih odnosa odražava se na pozitivan djetetov emocionalni razvoj i 
dobra stjecanja znanja na edukacijskom području (Kosić, 2009). Dijete za vrijeme svog 
boravka u vrtiću razvija osjećaj privrženosti prema odgojitelju i osjeća se sigurno u njegovoj 
blizini. Što je dijete steklo bolju sliku o odgojitelju to mu prilagodba na vrtić i okolinu lakše 
pada. Međusobnom suradnjom učitelji i roditelji stječu nova znanja razmjenom informacija, 
odgojitelj bolje shvaća interese određenog djeteta s obzirom da  je svako dijete individua za 
sebe. Odgojitelj prilikom dobivene pohvale za svoj rad jača samopouzdanje i volju za 
daljnjim profesionalnim radom (Rosić, 2005). Dakle, odgojitelji imaju više motivacije za 
daljnji razvoj potencija kod djece prilikom podrške i pohvale od roditelja. Za vrijeme 
međusobne suradnje odgojitelj upoznaje obitelj te lakše shvaća i uviđa potrebe djeteta, a i 
roditelja. Suradnja u velikoj mjeri može pozitivno ili negativno utjecati na cjelokupni rad 
odgojno-obrazovne ustanove. 
Uspješna suradnja  jača cijelo društvo i lokalnu zajednicu pa tako i rad vrtića. Kada u ustanovi 
prevladavaju dobri partnerski odnosi, pozitivna energija i uvažavanje lakše se koriste različiti 
oblici rada između odgojitelja i roditelje te i same djece. Međusobna suradanja potiče 
pozitivne osjećaje kod obije strane. Roditelji stječu određena znanja koja će im pomoći u 
daljnjem odgoju i razvoju njihove djece, raste im osjećaj samopouzdanja i razvija se pozitivan 
stav prema odgojiteljskom timu (Maleš, 2015). Odgojitelji dobiva bolje informacije o djeci  
koje mu olakšavaju način kako im se približiti te osjećaj na vrijednosti njegove profesije. 
Sudjelovanje roditelja u radu vrtića pozitivno utječe na ponašanje  i stavove djece, te na 





6.3 Uloga suvremenih medija u suradnji između roditelja i odgojitelja 
Današnja tehnologija nudi različite načine suradnje roditelja i odgojitelja. To olakšava 
zaposlenim roditeljima da budu u toku s informacijama koje vrtić pruža. Tehnologija danas 
nudi razne društvene stranice, aplikacije i mreže koje omogućavaju odgojiteljima da roditelje 
obavijeste u bilo koje doba o bitnim informacijama vezanim za njihovo dijete.  
Odgojitelji u svrhu lakše suradnje s roditeljima dana smogu koristiti: 
 a) Društvene mreže 
  b) Aplikacije 
 c) Web stranice 
 
a) Društvene mreže su u današnje vrijeme sve prihvaćenije. Facebook je jedna od 
najzastupljenijih i broj korisnika se sve više povećava. Iako je dozvoljeno da mrežu koriste 
samo punoljetne osobe, korisnici su djeca, adolescenti i odrasli ljudi. Veliki broj roditelja 
posjeduje Facebook profil, ali i sve više odgojno-obrazovnih ustanova imaju svoj račun na 
društvenoj mreži. Facebook omogućava dijeljenje različitih obavijesti, fotografija, videa i 
pjesma. 
Facebook odgojiteljima može omogućiti stvaranje grupa s roditeljima djece koja pohađaju 
određenu grupu. Članovi te grupe mogu biti naravno samo roditelji koji posjeduju Facebook 
profile, a informacije koje se obavljaju u grupi mogu biti tajne i javne. Vrtićke grupe su 
većinom tajne i pristup informacijama imaju samo odgojitelj i roditelji. Odgojitelji u grupi 
mogu objavljivati fotografije djece uslikane tijekom određenih aktivnosti u vrtiću, ali samo uz 
suglasnost roditelja. Odgojitelj mora imati suglasnost roditelja i za fotografiranje djeteta i 
objavljivanje slika u grupi. Također u grupi mogu biti obavijesti o roditeljskim sastancima, 
radionicama, izletima i drugim sadržajima. Roditeljima se tako omogućava uvid u rad vrtića i 
olakšava dolazak do informacija. Naravno i roditelji mogu u grupi voditi različite rasprave, 
predlagati ideje i postavljati pitanja.  
Naravno Facebook ima i svojih loših strana, pa tako napisani sadržaj se može krivo 
protumačiti za razliku ako bi se taj sadržaj izrekao uživo. Zbog toga ne bi bilo loše da se 




b) Aplikacije  
Aplikacije su rasprostranjenije među roditeljima nego Facebook. Viber i WhatsApp su 
aplikacije kojima se putem interneta mogu besplatno slati poruke, slike, video uraci, ali  i 
obavljati pozivi. Aplikacije također imaju mogućnost stvaranja grupe. 
Odgojitelji putem aplikacija mogu svakom roditelju pojedinačno poslati informaciju vezanu 
samo za njegovo dijete, stoga ovaj oblik suradnje roditelju  i odgojitelju pruža više 
mogućnosti nego Facebook. Odgojitelj može brže poslati određene informacije roditelju nego 
putem Facebooka. Tako prilikom prilagodbe djeteta na vrtić odgojitelj može slati roditelju 
informacije tokom dana kako je dijete, kako funkcionira s ostalom djecom i je li uplakano. 
Aplikacije omogućavaju stvaranje grupa pa se tako može napraviti grupa roditelja gdje se 
svima istovremenu šalju određene informacije i slike. Kao i na Facebooku i ovdje roditelji 
mogu postavljati pitanja, ali putem poruke, ne objave.   
Dostupnost u bilo koje doba dana je jedna od loših strana ovih aplikacija s obzirom da i 





c) Web stranice  
Web stranice omogućavaju pregled željenog sadržaja i komunikaciju kad god to poželimo. Na 
web stranicama se nalaze prezentacije, slike, animacije, zvuk i drugi sadržaji u digitalnom 
formatu kako bi se korisnicima olakšao pristup informacijama. 
Većina vrtića u današnje vrijeme posjeduje svoje web stranice. Na takvim stranicama se 
nalaze informacije o načinu rada vrtića, broju zaposlenika, broju grupa u dječjem vrtiću, način 
rada, dani koje se obilježavaju te razne druge informacije. Svaka web stranica vrtića je 
jedinstvena po rasporedu sadržaja i zaštitnim bojama vrtića. Određeni vrtići imaju na svojim 
web stranicama forume. Na forumima roditelji imaju mogućnost raspravljati i izmjenjivati 
informacije o različitim temama u vezi vrtića. Na stranici također može postojati i stručna 
literatura koja je namijenjena roditeljima i njihovom učinkovitijem odgoju i obrazovanju 
djece. Svaka stranica vrtića mora imati naveden telefonski broj ili e-mail određenih 
zaposlenika vrtića, a to su većinom ravnatelj i pedagog. 
Nedostatak web stranica je propuštanje stavljanja novih informacija zbog vremena koje 
zahtjeva ili nedostupnosti računala. 
 
6.4 Suradnja u budućnosti 
Današnji odgojitelji jako malo promišljaju o svojoj ulozi u budućnosti i hoće li se 
njihova uloga promijeniti, postoji li mogućnost za napredak u njihovom profesionalnom 
razvoju ili će ih tehnologija potpuno zamijeniti. Tome doprinosi i to da se jako mali broj 
istraživača osvrće na to pitanje, a u hrvatskom kontekstu gotovo nitko. Kako se znanost ne 
osvrće na cjelokupno odgojiteljsku budućnost, tako ni na suradnju odgojitelja i roditelja koja 
je ključna za razvoj djeteta. Suradnja odgojitelja i roditelja ima sve veću ulogu za razvoj 
djece. Kroz zadnjih nekoliko godina odgojitelji se trude roditelje se sve više uključiti u rad 
odgojno-obrazovnih ustanova i taj proces se i dalje nastavlja. 
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 U današnje vrijeme kada je tehnologija sve naprednija, a vremena sve manje zbog 
okupiranosti s poslom i drugim obvezama roditelje je teško uključiti u rad vrtića. Iako u 
protekli nekoliko godina vrtići organiziraju dan otvorenih vrata kada su roditelji u mogućnosti 
provesti vrijeme s djecom odaziv i nije zadovoljavajući. Zbog užurbanog života suradnja 
roditelja i vrtića se ostvaruje najviše putem tehnologije.  Web stranice, Facebook i aplikacije 
čine veliku ulogu u razmjeni informacija roditelja i odgojitelja. Tehnologija će sve više 
napredovati i imati veliki utjecaj u ljudskoj komunikaciji.  U vrtiće se uvodi druga smjena i 
nije neosporivo zapitati se postoji li mogućnost uvođenja i noćne smjene u nekoj skorijoj 
budućnosti da bi se olakšalo i izašlo u susret roditeljima koji rade do kasno u noć. Hoće li sve 
više vrtići primati djecu sa svega tri do četiri mjeseca života zbog radnih obveza roditelja je 
neizostavno pitanje. Danas postoje različiti edukativni programi i radionice za roditelje koji 
pomaže u odgoju djece i već tada se spominje važnost suradnje. Postoji li mogućnost da u 
budućnosti postoje programi za roditelje posvećeni isključivo suradnji roditelja i odgojitelja. 
Iako poslovi i obaveze roditeljima ne dozvoljavaju previše slobodnog vremena i dalje dolazi 
do sve veće suradnje s odgojiteljima. Suradnja roditelja i odgojitelja u budućnosti će biti 
ključna zbog sve veće potrebe roditelja za vrtićima u kojem smjeru će se razvijati ostaje na 

















U ovom istraživanju je korištena kvantitativna metodologija, a pripada pozitivističkoj 
paradigmi. Provedeno istraživanje je prema trajanju transverzalno, a pripada istraživanju 
budućnosti. 
Svi ispitanici su samovoljno pristali na ispunjavanje ankete, a zajamčena im je anonimnost, 
čime smo poštivali etiku istraživanja. 
7.1 Cilj istraživanja 
Cilj provedenog istraživanja je bio ispitati studente i studentice Sveučilišni preddiplomski 
studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja i Sveučilišni diplomski studija Ranoga i 
predškolskog odgoja i obrazovanja o budućnosti odgojiteljske profesije i analizirati odgovore. 
7.2 Hipoteza 
U istraživanju se polazi od sljedeće hipoteze: 
             1.Budući odgojitelji imaju pozitivan stav prema odgojiteljskoj profesiji. 
7.3 Uzorak 
Uzorak istraživanja čine studenti Preddiplomskog i Diplomskog studija Ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja. U istraživanju je sudjelovalo N=110. 
7.4 Instrument i postupak prikupljanja podataka 
U svrhu istraživanja provedena je web anketa „Budućnost odgojiteljske profesije iz 
perspektive budućih odgojitelja“. Anketa se sastojala od 12 pitanja. Uz pitanja o dobi, spolu i 
godini studija nalazila su se i četiri pitanja na koja su ispitanici odgovarali sa „da“ ili „ne“.  
Jedno pitanje je bila Likertova skala od četiri stupnja, a ostala četiri pitanja su bila otvorenog 
tipa gdje su studenti navodili svoja mišljenja i pretpostavke. Anketa je proveden početkom 







8. REZULTATI I INTERPRETACIJA 
U istraživanju je sudjelovalo 110 ispitanika od čega je 97,3% ženskih osoba, a 2,7% muških 
osoba što je vidljivo na sljedećem grafikonu 1. Ova situacija nije iznenađujuća s obzirom na 
to da je većina poslovnog kadra u vrtićima ženskog spola. 
 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
Sljedeće pitanje je vezano za dob ispitanika. 9 ispitanika (8,2%) označilo je da ima 18-19 
godina što je ujedno i najmanji postotak, 33 ispitanika (30%) odgovorilo je da ima 20-21 
godinu, 29,1 % odnosno 31 ispitanik označilo je da ima 22-23 godine. Najveći broj ispitanika 








Grafikon 2. Dob ispitanika 
Treće pitanje se odnosilo na godinu studija. 19,1 % ispitanika se izjasnilo da su studenti prve i 
druge godine,  39,1%  se izjasnilo da su studenti treće godine, 10%  da studiraju na četvrtoj 
godini i 12,7%  da su studenti pete godine fakulteta, što je prikazano na grafikonu broj 3. 
Rezultati nam pokazuju da studenti nakon Preddiplomskog studija manje nastavljaju upisivati 
Diplomski studij te da se češće odlučuju zaustaviti tu svoje obrazovanje. 
 





















U idućem pitanju ispitanicima je ponuđeno nekoliko tvrdnji na koje su odgovarali sa „Da“ ili 
„Ne“. Na pitanje „Hoće li odgojiteljska profesija u budućnosti napredovati?“  njih 16 je 
odgovorilo da neće, a 94 ispitanika smatra da hoće i odgovor je bio da, Od 110 ispitanika njih 
12 smatra da u budućnosti neće prevladavati u vrtićima sve više mješovite odgojne skupine, a 
98 smatra suprotno. 103 ispitanika na tvrdnju „U budućnosti će zbog velikih migracija vrtiće 
zajedno pohađati djeca različitih kultura“ odgovorilo je sa da i složilo se s tvrdnjom, a 7 
ispitanika je odgovorilo sa ne. Da će broj djece u budućnosti biti u porastu se nije složilo 25 
ispitanika, a 85 smatra da će biti i odgovor je bio da. Sa tvrdnjom „Odgojitelji tijekom rada 
trebaju kontinuirano nadograđivati svoje znanje“ složilo se 109 ispitanika, dok je jedan 
odgovor bio negativan. 88 ispitanika smatra da će odgojiteljska profesija u budućnosti imati 
veći značaj, dok 22 smatra da neće. Da će u budućnosti biti veća potreba za odgojiteljskom 
profesijom smatra 96 studenata, a 14 smatra da neće. Sa tvrdnjom „Dovoljno financijskih 
sredstava se ulaže u vrtiće“ se ne slaže 107 ispitanika, a 3 se slažu. Da vrtići trebaju raditi 24h 
misli 7 ispitanika, dok se 103 ispitanika ne slažu s tim. 31 ispitanik misli da u budućnosti 
suradnja roditelja i vrtića neće biti bolja, dok 79 ispitanika smatra da će suradnja ipak biti 
bolja. Na tvrdnju „U vrtićki program bi trebalo uvrstiti više aktivnosti s roditeljima“ 17 
studenata je odgovorilo sa ne, a 93 sa da.  Da je trenutačna suradnja roditelja i vrtića 
zadovoljavajuća misli 56 ispitanika, dakle odgovor je bio da, a 54 je odgovorilo sa ne. U 
prvom pitanju koje glasi „Hoće li odgojiteljska profesija u budućnosti napredovati?“  gdje njih 
94 smatra da hoće smo dobili potvrdu na postavljenu hipotezu H=Budući odgojitelji imaju 




Grafikon 4. Pitanja i tvrdnje 
H=Budući odgojitelji imaju pozitivan stav prema odgojiteljskoj profesiji u budućnosti je 
prihvaćena 
 
Iduće pitanje vezano je za kompetentnost odgojitelja. Iz grafikona 5. možemo vidjeti da 
57,3% ispitanika smatra da su odgojitelji dovoljno kompetentni za suočavanje sa izazovima 
današnje djece, dok  42,7% smatra da ipak nisu. 
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Grafikon 5. „Smatrate li da su današnji odgojitelji dovoljno kompetentni za suočavanje sa 
izazovima današnje djece?“ 
6 pitanje je od ispitanika zahtijevalo da obrazlože svoj odgovor u prijašnjem pitanju. Veliki 
broj ispitanika koji su odgovorili sa „Ne“ navode kao veliki problem odbijanje prilagodbe 
starijih odgojitelja na nove metode rada i da time zakidaju djecu što je vidljivo u slijedećoj 
tvrdnji „Ne, jer mnogo odgajatelja "starog kova" se ne prilagođava situaciji te nema 
napretka“. Također, ističu sistem fakulteta, odnosno premalo prakse, a previše teorije. Veći 
broj ispitanika koji je odgovorio sa „Da“  smatraju da su odgojitelji dovoljno kompetentni 
zbog prilagodbe programa samoj djeci i novih edukacija koje se nude odgojiteljima. Navode 
da je dužnost odgojitelja stalno širenje svog znanja što možemo vidjeti iz slijedeće tvrdnje 
„Odgojitelji imaju prije svega moralnu, ali profesionalnu dužnost unaprjeđivati i usavršavati 
svoja znanja, vještine, sposobnosti i kompetencije“, te da zbog toga stječu nove kompetencije.  
Iduće pitanje je od ispitanika zahtijevalo da odrede osobno stajalište o važnosti centara u 
vrtiću. Ponuđeni su likovni centar, manipulativni centar, matematički centar,  centar za 
početno čitanje i pisanje, centar građevine, glazbeni centar i tjelesne aktivnosti. Možemo 
zaključiti da je najvećem broju ispitanika najbitniji manipulativni centar i tjelesne aktivnosti 
gdje tvrdnja „Nije mi važno“ nije označena niti jednom što je velika promjena u odnosu na 
prošlost gdje se tjelesna aktivnost nije shvaćala previše ozbiljno. Centar građevine smatraju 








Grafikon 7. Važnost centara u vrtićima  
Osmim  pitanjem se htjelo saznati je li se mišljenje ispitanika o odgojiteljstvu promijenilo 
nakon upisa na fakultet. 60,9% ispitanika je odgovorilo da se njihovo mišljenje promijenilo, 
dok je 39.1% odgovorilo da nije, što možemo vidjeti na grafikonu broj 8. 
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Grafikon 8. „Je li se vaše mišljenje o odgojiteljstvu promijenilo nakon upisa na fakultet?“ 
U idućem pitanju su ispitanici trebali obrazložiti svoj odgovor ukoliko je u prethodnom 
odgovor bio „Da“. Ispitanici koji su promijenili svoje mišljenje o odgojiteljskoj profesiji 
smatraju da su studiranjem uvidjeli iz više kutova pravo značenje odgojiteljske profesije i 
samu složenost. Smatraju da je odgojiteljska struka podcijenjena od društva i zahtijeva puno 
više truda i rada od očekivanog. Ističu da nisu bili svjesni koju odgovornost i žrtvu traži 
odgojiteljski posao, što je vidljivo iz idućeg odgovora „Nisam bila svjesna koje sve 
kompetencije odgojitelji moraju imati te kako je to jako zahtjevan posao“. 
U 11 pitanju se također nalazi potvrda postavljene hipoteze H=Budući odgojitelji imaju 
pozitivan stav prema odgojiteljskoj profesiji u budućnosti. Od budućih odgojitelja se tražilo 
da iznesu svoje mišljenje o tome kakve društvene okolnosti predviđaju u budućnosti (2100. 
godina). Odgovorilo je 70 ispitanika.  
PODRUČIJA FREKVENCIJA POSTOTAK 
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Najveći broj ispitanika se osvrnuo na industrijski i tehnološki napredak. Poneki iskazuju 
zabrinutost za potrebom odgojiteljske struke s napretkom tehnologije, odnosno da će roboti 
zamijeniti ljudske snage, što je vidljivo iz jednog od odgovora „Tehnologija će toliko 
napredovati da je pitanje hoće li odgojitelji biti potrebni!“. S druge strane navode mogućnost 
povratka starim načinima življenja „Sve će se promijeniti, no s obzirom da će se svi resursi 
iscrpiti pa će sukladno tome i čovjek biti iscrpljen, početi će se ponovno tražiti onaj način 
življenja kako su naši "stariji" živjeli. Od vrijednosti pa do pokušaja vraćanja prirodi.“ 
 
U posljednjem pitanju koje je bilo otvorenog tipa ispitanici su iznosili svoje mišljenje o ulozi 
odgojitelja u budućnosti. Smatraju da će odgojitelji sve više mijenjati roditeljsku ulogu, te da 
će odgojenici sve više vremena provoditi u vrtićima. Neki navode da će se uloga odgojitelja 

















U ovom istraživanju putem anketiranja studenata  htjelo se prikazati gdje budući 
odgojitelji vide svoju profesiju u budućnosti. Sudjelovalo je ukupno 110 ispitanika od kojih su 
3 muškarci a 107 ženske osobe. S obzirom da se zadnjih nekoliko godina dosta raspravlja o 
ulaganju u obrazovanje djece, a time i u vrtiće odgojiteljska profesija je u porastu. Unatoč 
tome studenti se i dalje odlučuju na zaustavljanju obrazovanja nakon završenog 
preddiplomskog studija pa je tako studenata 4 i 5 godine znatno manje od studenata prve 1, 2 i 
3 godine. 103 ispitanika smatra da će zbog velikih migracija današnjice i povezanosti svijeta 
vrtiće zajedno pohađati djeca različitih kultura, a 94 ispitanika na pitanja o napretku 
odgojiteljske profesije u budućnosti je odgovorilo potvrdno, ovi odgovori nam ukazuje da su i 
sami budući odgojitelji spremni na napredak i daljnji razvoj vlastite struke. Odgojiteljska 
profesija mora nadvladati zastarjeli sistem pa 109 ispitanika navodi da se odgojitelji tijekom 
rada trebaju kontinuirano nadograđivati svoje znanje a samo 1 smatra da je znanje stečeno na 
fakultetu dovoljno. Strah od budućnosti može potaknuti odgojitelje na daljnje edukacije kako 
bi konkurirali društvu, ali i na bijeg od odgojiteljske profesije. Odgojitelji kroz povijest stječe 
sve veću ulogu u životu djece, a da će se ta uloga s vremenom još više povećati smatra 88 
ispitanika. Za djetetov razvoj ključna je suradnja roditelja i odgojitelja, kako bi dijete razvilo 
sve svoje talente i poradilo na nedostatcima obije strane moraju raditi na tome zajedničkim 
snagama, da je trenutačna suradanja roditelja i vrtića zadovoljavajuća misli samo 56 
studenata. Međutim 79 budućih odgojitelja koji su sudjelovali u anketi misli kako će suradnja 
roditelja i odgojitelja u budućnosti biti još bolja, što nam ukazuje na to da su svojim stečenim 
znanjima spremni popraviti trenutnu situaciju. 
57,3% studenata smatra da su današnji odgojitelji dovoljno kompetentni za suočavanje sa 
izazovima današnje djece a 42,7% smatra da ipak nisu. U obrazlaganju svog odgovora veliki 
broj ispitanika kao prepreku u porastu kompetentnosti navodi nedostatak stručne literature i 
tešku dostupnost, odbijanje prilagodbe starijih odgojitelja na nove metode rada te zastarjeli 
sistem obrazovanja. Također, kao veliki problem ističu izazove današnjice poput inkluziju 
djece s teškoćama i djece s različitim kulturama, a premalo znanja o navedenom. Određeni 
ispitanici tvrde da manjak radne snage i nedostatak vremena ne dozvoljava odgojiteljima da 
iskažu svoju kompetentnost, ali da ju itekako posjeduju i kontinuirano nadograđuju kroz 
cjeloživotno učenje, edukacije i stručne skupove. 
U sobama vrtića se nalaze različiti centri u kojima djeca šire svoje spoznaje i svladavaju nove 
sposobnosti. Djeca u današnje vrijeme zbog razvoja tehnologije sve manje borave u prirodi i 
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samim time imaju slabije razvijene motoričke sposobnosti. Na pitanje o važnosti centara 
najvećem broju ispitanika su važni upravo manipulativni centar i tjelesna aktivnost. Tjelesna 
aktivnost je postigla veliki pomak u važnosti kod razvoja djece s obzirom na prošlost gdje se 
nije shvaćala previše ozbiljno. Na pitanje o promjeni mišljenja o odgojiteljstvu nakon upisa na 
fakultet 67 ispitanika je odgovorilo da se mišljenje promijenilo. Kao najveći razlog tome 
navode da su studiranjem zapravo shvatili pravo značenje odgojiteljske profesije. 
S obzirom na brzinu razvoja svijeta budući odgojitelji su predvidjeli da bi nas u 2100. godini 
moglo dočekati da će roboti zamijeniti ljudsku snagu, ali u drugu ruku i mogućnost povratka 
starim načinima življenja odnosno vraćanje poljoprivredi i zdravom načinu življenja. Kada su 
razmišljali o ulozi odgojitelja u budućnosti vide je kao ključnu u razvoju djeteta pa čak i 
jednaku roditeljskoj. Navode da će se uloga odgojitelja u budućnosti bitno povećati i da će se 
tražiti sve više znanja o odgojitelja. 
Provedeno istraživanje dokazalo nam je kako budući odgojitelji odgojiteljsku profesiju vide u 
perspektivnom svjetlu. Smatraju da će se uloga odgojitelja sve više cijeniti i dobivati na 
važnosti, a da će odgojitelj biti neizostavni dio djetetova odgoja te osoba koja utječe na 
formiranje i pripremanje djece na samostalan i aktivan život. Kompetenciju gledaju kao 
ključnu stvar u profesionalnom razvoju odgojitelja pa se može očekivati i veći porast 
studenata na Diplomskom studiju. Svojim znanjem navode da će odgojitelj postati kamen 
temeljac institucionalnom razvoju djeteta i važna podrška obiteljskom odgoju djece. 
Odgojitelji u budućnosti će suradnju s roditeljima podignuti na jednu veću razinu od trenutne i 









Kada pogledamo rezultate istraživanja vidimo da su budući odgojitelji u strahu za 
svoju profesiju u budućnosti, ali isto tako postoji dio koji smatra da će njihovo zanimanje biti 
itekako potrebnije nego danas. 
Odgovori ispitanika nisu iznenađujući s obzirom na situaciju današnjeg društva i razvoj 
tehnologije. Postoji mogućnost da bi drugim istraživačkim tehnikama dobili drugačije 
rezultate i mišljenja. Promjena mišljenja ispitanika o  odgojiteljskoj profesiji nakon upisa 
fakulteta me potaknula na misao kako bi istraživanje o mišljenju roditelja o odgojiteljima i 
njihovom radu bilo zanimljivo. Odgovorima ispitanika o povratku starom načinu življenja 
došla sam također na ideju o istraživanju prednosti življenja bez tehnologije, ovo istraživanje 
bi nam moglo djelomično odgovoriti postoji li uistinu mogućnost za to. Prednost ovakvih 
istraživanje je brzina i dostupnost ankete velikom broju ljudi jednim klikom. Područje o 
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Budućnost odgojiteljske profesije iz perspektive budućih odgojitelja ( web anketni upitnik) 
Poštovani, 
Molim Vas da ispunite kratku anketu. Anketa je anonimna te će se rezultati koristiti za pisanje 
završnog rada na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti pod naslovom "Budućnost odgojiteljske profesije iz perspektive budućih 
odgojitelja". Rezultati istraživanja bit će dostupni u napisanom radu.  Hvala na sudjelovanju! 
1. Spol  
o M 
o Ž 
2. Dob  
o 18-19       
o 20-21        
o 22-23     
o 24-25 
3. Godina  
o 1                 
o 2                 
o 3             
o 4                
o 5 
4. U sljedećem pitanju zaokružite jedan od ponuđenih odgovora 
Trenutačna suradnja roditelja s vrtićima je zadovoljavajuća. DA NE 
U vrtićki program bi trebalo uvrstiti više aktivnosti s roditeljima. DA NE 
U budućnosti će suradnja roditelja i vrtića biti bolja od trenutne. DA NE 
Vrtići trebaju raditi 24h? DA NE 
40 
 
Dovoljno financijskih sredstava se ulaže u vrtiće. DA NE 
U budućnosti će biti veća potreba za odgojiteljskom profesijom. DA NE 
Odgojiteljska profesija će u budućnosti imati veći značaj. DA NE 
Odgojitelji tijekom rada trebaju kontinuirano nadograđivati svoje znanje. DA NE 
Broj djece koja pohađaju vrtić u budućnosti će biti u porastu. DA NE 
U budućnosti će zbog velikih migracija vrtiće zajedno pohađati djeca različitih 
kultura. 
DA NE 
U budućnosti će u vrtićima sve više prevladavti mješovite skupine. DA NE 
Hoće li odgojiteljska profesija u budućnosti napredovati? DA NE 
 
5. Smatrate li da su današnji odgojitelji dovoljno kompetentni za suočavanje s izazovima 
današnje djece? 
a) Da                 
b) Ne 
 
6. Obrazložite svoj odgovor. 
______________________________________________________ 
7. Koliko su Vam važni sljedeći centri u vrtićima? 
 Nije mi važno Niti mi je važno, 
niti nevažno 
Uglavnom mi je 
važno 
Jako mi je važno 
Likovni centar     
Manipulativni 
centar 
    
Matematički 
centar 




početno čitanje i 
pisanje 
    
Centar 
građevine 
    
Glazbeni centar     
Tjelesne 
aktivnosti 
    
 
8. Jeli se vaše mišljenje o odgojiteljstvu promijenilo nakon upisa na fakultet? 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Ako da, zašto? 
_______________________________________________________________ 
10. Kakve društvene okolnosti predviđate u budućnosti?  
___________________________________________________________________________ 
11. Kako vidite ulogu odgojitelja u budućnosti?  
___________________________________________________________________________ 
 
